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２. １  対象
　Ａ病院において漏斗胸手術（Nuss 法）を受けた
小学生27人と中・高校生17人（合計44人）．








２. ３  調査期間
　平成24年8月から平成25年6月




































































大分類 項目 N ％ N ％
実施の有無
有 無
ｎ ％ ｎ ％
運動
体つくり運動 跳ぶ 2 12.5 14  87.5 14 100.0 0  0.0
走る・跳ぶ運動 立ち幅跳び 6 37.5 10  62.5 10 100.0 0  0.0
陸上競技 高跳び 7 43.6  9  56.3  9 100.0 0  0.0
ボール運動
ドッジボール 1  6.3 15  93.8 14  93.3 1  6.7
サッカー 0  0.0 16 100.0 15  93.8 1  6.3
器械運動
マット運動 5 31.3 11  68.8 10  90.9 1  9.1
とび箱 9 56.3  7  43.8  6  85.7 1 14.3
鉄棒 6 37.5 10  62.5  9  90.0 1 10.0
表現運動 リズムダンス 4 25.0 12  75.0 12 100.0 0  0.0
その他
歌を歌う 0  0.0 16 100.0 16 100.0 0  0.0
楽器の演奏 1  6.3 15  93.8 15 100.0 0  0.0
遊び
ブランコ 0  0.0 16 100.0 16 100.0 0  0.0
すべり台 1  6.3 15  93.8 15 100.0 0  0.0
のぼり棒 6 37.5 10  62.5  9  90.0 1 10.0














































３. ３  中・高校生の運動・遊びの実態





































項目 N n n n n
マット運動 11 − 1 − −
とび箱 7 − 1 − −
鉄棒 10 − 1 − −
のぼり棒 10 − 1 − −
ドッジボール 15 − − 1 −








N ｎ  （%） N ｎ  （%） N ｎ  （%）
運動
体つくり運動 跳ぶ 5 5（100.0） 4 4（100.0） 5 5（100.0）
走る・跳ぶ運動 立ち幅跳び 2 2（100.0） 5 5（100.0） 3 3（100.0）
陸上競技 高跳び 3 3（100.0） 4 4（100.0） 2 2（100.0）
ボール運動
ドッジボール 5 5（100.0） 5 5（100.0） 5 4　（80.0）
サッカー 5 5（100.0） 5 5（100.0） 6 5　（83.3）
器械運動
マット運動 5 4　（80.0） 3 3（100.0） 3 3（100.0）
とび箱 4 3　（75.0） 1 1（100.0） 2 2（100.0）
鉄棒 5 4　（80.0） 2 2（100.0） 3 3（100.0）
表現運動 リズムダンス 4 4（100.0） 3 3（100.0） 5 5（100.0）
その他
歌を歌う 5 5（100.0） 5 5（100.0） 6 6（100.0）
楽器の演奏 5 5（100.0） 5 5（100.0） 5 5（100.0）
遊び
ブランコ 5 5（100.0） 5 5（100.0） 6 6（100.0）
すべり台 5 5（100.0） 4 4（100.0） 6 6（100.0）
のぼり棒 4 3　（75.0） 3 3（100.0） 3 3（100.0）





大分類 項目 N ％ N ％
実施の有無
有 無
ｎ ％ ｎ ％
運動
器械運動
マット 11  84.6  2 15.4  2 100.0 0  0.0
とび箱 11  84.6  2 15.4  1  50.0 1 50.0
鉄棒 13 100.0  0  0.0  0   0.0 0  0.0
陸上競技
立ち幅跳び 13 100.0  0  0.0  0   0.0 0  0.0
長距離走  6  46.2  7 53.8  7 100.0 0  0.0
短距離走  7  53.8  6 46.2  6 100.0 0  0.0
球技
バスケットボール  7  53.8  6 46.2  5  83.3 1 16.7
サッカー  7  53.8  6 46.2  6 100.0 0  0.0
ダンス リズムダンス 10  76.9  3 23.1  3 100.0 0  0.0
文化的活動
合唱  5  38.5  8 61.5  8 100.0 0  0.0
楽器演奏 11  84.6  2 15.4  2 100.0 0  0.0
遊び








































































長距離走  7 1（14.3）
短距離走  6 2（33.3）
リズムダンス  3 1（33.3）














項目 N ｎ ｎ ｎ ｎ
とび箱 2 − 1 − −
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